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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект; 112 с, 59 рис, 36 табл., 8 источников, 3 прил. 
ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 
Объектом исследования является подстанция 35кВ «Молотковичи». 
Цель проекта - Изучение методов измерения и испытания электрообору­
дования при пуско-наладочных работах. 
В дипломном проекте приведена общая характеристика, параметры ос­
новного оборудования, конструкция, трансформаторной подстанции 35кВ 
«Молотковичи». Определены методы наладки и измерений электрооборудова­
ния. Осуществлены испытания и измерения измерительных трансформаторов, 
наладка коммутационной аппаратуры, проверка устройств релейной защиты и 
автоматики. Произведен расчёт затрат на наладку электрооборудования. Рас­
смотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при наладке и испы­
тании электрооборудования. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте материал объек­
тивно отражает состояние изучаемого объекта, все заимствованные из литера­
турных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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